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数　　　　量 L L L
1 亜鉛化合物 □ ［］ 口





100コバルト化合物 □ □ 口
178セレン化合物 口 口 日
207銅化合物 口 口 口
（???』｝?????」??????
230鉛化合物 □ 口 口
232ニッケル化合物 □ □ 口
243バリウム化合物 □ □ □
252ヒ素化合物 日 □
283フッ素化合物 日 口
294ベリリウム化合物 口 〔］ 口
304ほう素化合物 □ 口 口












ア　ン　モ　ニ　　ァ 口1％以上含む　口無 〔］1％以上含む　□無 □1％以上含む　□無
タンパク質他有機化合物 三山　　　o無 □有．　　□無 □有　　　□無




















数　　　　量 L L ?
11アセトアルデヒド □　　約　　　　　　　％ ［］　約　　　　　　％ 巳　　約　　　　　　　％
12アセトニトリル □　　約　　　　　　　％ □　　約　　　　　　％ E］　約　　　　　　　％
15アニリン □　　約　　　　　　　％ ［］　約　　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％．
40エチルベンゼン 口　　約　　　　　　　％ 口　　約　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％
43エチレングリコール 口　　約　　．　　　　％ 口　　約　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％
63キシレン ［］　約　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％
66グルタルアルデヒド ［］　約　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％　．
93クロロベンゼン E］　約　　　　　　％ 目　　約　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％
95クロロホルム ［コ　約　　　　　　　％ 〔］　約　　　　　　　％ □　　約 ％
????????????????
11314一ジオキサン 口　　約　　　　　　　％ □　　約　　　　　　　％ 口　　約 ％
1161，2一ジクロロエタン 口　　約　　．　　　％ □　　約　　　　　　　％ □　　約
?
139ジクロロベンゼン □　　約　　　　　　　％ 口　　約　　　　　　　％ 臼　　約 ％



























内容物 含有率 内容物 含有率 内容物 含有率
窒素成分の有無（N） 口有　約　　　％　　口無 口有　約　　　％　　口無 □有　約　　　％　　□無
硫黄成分の有無（S＞ 口有　約　　　％　　目無 口有　約　　　％　　□無 ［］有　約　　　％　　□無
臭　　　　気 □強　　□弱　　□無 口強　　口弱　　□無 目強　　口弱　　口無
　そ　　の　他
b．H．　O．以外の元素




























資研 学務 環セ 大院 合計
前期 0 0 2401000 920 235 166134 6540 550130 0 4647
重金属
後期 0 0 0 702 9570 3841458850455120270150 0 4544
前期 0 0 0 0 0 0 30 0 0 140 0 0 10 0 180
水　銀 後期 0 0 0 5 0 10 0 0 60 0 3 0 20 0 98
前期 0 0 0 0 00 1 15 0 0 0 40 30 0 86
シアン 後期 0 0 0 10 0 0 25 8 70 0 3730 30 0 210



















種　別期別 遺伝　固地 教育 理
?
歯 薬 工 環理 農 資研 学務 環セ 三朝 合計
非ハロ前期 0　　　0 0 640130 50118027701300640 10 0 0 0 6720
’ゲン系
後期 0 20 0 250 0 0 9902480 0 0 0 0 0 0 3745
前期 0 0 0 89016ユ 3 1000 0 0 10290 0 0 0 2246含ハロ
Qン系後期 0 0 0 110 0 0 0 405 0 60 0 0 0 0 575
前期 0 0 0 185254 9010151140670 0 0 0 0 20 3404含水系
後期 0 0 0 0 0 0 0 832 0 70 0 0 0 0 865
部局別計 0 20 0 2075545143418576271970 872100 0 0 0 17555
表3　平成13年度有機廃液部局別処理量 （単i立：リットノレ）
種　別 期別 遺伝 固地 教育 理
?
歯 薬 工 環理 農 資研 学務 環セ 三朝 合計
前期 0 0 0 5100520 40368041201730 1420770 0 0 0 17380燃　焼
?@理後期 0 140 0 450 0 0 18302980 0 350 0 0 0 0 5750
前期 0 0 02900 587016010ユ40195103920480 0 0 0 042980難燃性
?@理後期 0 0 0 0 0 80160602360 0 0 0 0 0 0 14240



























種　別 学務 保管 ア総 教育 理
? ?
薬 工 環理 農 資研 大院 合計
現像廃液 171 98 131 62 18454 66 145219 0 119205 0 1854
定着廃液 40 89 100 54 253223 48 86 1850 17 91 0 ll86

























































































































































































































































北団地 7．2 15 ll 3 ＜0．5＜0．01 く0．010．04 0．07＜0．01 ＜0．030．2 0 墨 1．3
平成13年
S月17日東団地
7．1 22 41 14＜0．5〈0，01 ＜0．010．04 0．020．04 ＜0．03＜α1 2 堕 2．8
西団地 67 13 3．2 3 ＜α5 ＜0．01 ＜0．010．06 0．20〈0．01 ＜0．030．1 0 13 2．2
北団地 7．0 17 12 2 ＜0．5＜0．Ol 〈0．01 0．020．08 0ユ0＜0．03 0．1 0 墨 0．33
5月15日東団地 70 9．4 07 7 〈0．5く0．01 ＜0．010．02 OX）2 OK）4く0．03＜0．1 0 18 0．76
西団地 6．1 6．9 1．5 1 ＜0．5〈0．01 ＜0．01．0．03 0．100．02＜0．03 ＜0．1 0 13 0．55
北団地 6．9 12 9．5 8 ＜0．5＜α01 ＜α010．04 0．08 0．02く0．03 〈0ユ 140012 1．0
6月13日東団地 7．3 7．8 1．7 8 ＜0．5＜0．01 ＜0．01 0．02〈0．01 α01〈0．03 ＜0．1 0 3．4 2．7
西団地 6．5 9．4 3．0 3 ＜0．5＜0．Ol 〈0．01 0．030．11 0．01 〈0．03＜ ．1 12009．7 2．0
北団地 7．0 9．914 4 ＜05く0．01 ＜0．01 0．030．05 0．04＜0．03 一 0 25 1．8
7月10日東団地 6．9 10 ＜0．5 5 ＜0．5＜0，01 〈0．01 0．020．02＜0．01＜0．03 一 0 17 2．6
西団地 6．8 11 4．2 3 ＜0．5＜0．01 ＜0．010．04 0．11 0．02 〈0．03一 0 12 2．2
北団地 6．6 9．6 6．5 6 ＜0．5＜0．Ol ＜0．Ol0．06 0．06 0．21 〈0．03冨 0 15 盟
8月8日東団地 a811 1．8 6 〈0．5〈0．01 ＜0．01α02 0．0！＜0．01＜α03 一 0 9．7 塾
西団地 6．7 47 1．3 〈1 ＜0．5＜0．01 ＜0．Olα04 α07〈0．01〈0．03 一 0 7．2 里
北団地 6．3 89 2．3 5 ＜0．5＜α01 0．01 0．250．04 0．27 ＜0．03一 0 20 塾
9月4日東団地 7．0 10 4．7 6 ＜0．5＜0．01 0．01 0．020．02 0．05＜0．03 冒 0 8．4 3．2
西団地 6．9 59 1ユ 1 ＜0．5＜OD1〈α01 0．04 0．05〈0，01 ＜0．03囲 100010 2．2
北団地 6．8 9．3 a7 2 ＜0．5〈0．01 ＜0．01 0．030．03 0．02＜0．03 一 0 16 2．3
10月16日東団地 6．9 6．7 α6 7 〈0，5〈0．01 ＜0，010ユ6 0．02 0．05＜0．03 一 0 13 093
西団地 6．6 8．8 2．8 2 〈α5 〈0．01 〈0．01α02 0．08＜0．01＜0．03 一 340012 1．2
北団地 6．9 7．0 6．7＜1 ＜0．5＜0．01＜0．01 0．03 0．04 0．02 〈0．03需 0 9．7 1．3
11月7日東団地 7．0 6．9 2．7 4 ＜0．5〈0．01 く0．01 0．020．01 0．02＜0．03 一 0 12 0．33
西団地 6．6 8．8 49 ＜1 ＜α5＜OD1＜0．01 0．04α10〈0．Ol ＜0．03冒 94012 1．0
北団地 6．7 11 8．2 4 ＜0．5＜0。01 〈0．01 0．070．07 0．09＜0．03 一 2 18 2．9
12月11日東団地 7．2 59 19 9 ＜0．5〈0．01 〈0．010．02 0．01 ＜0．01＜0．03 一 0 11 1．3
西団地 6．4 12 4．4 く1 〈0．5〈0．01 ＜0．010．09 0．100．04＜OX）3 一 36017 1．8
北団地 6．5 17 7．5 11 ＜0．5＜0．01 0．01 0．41 0．04 0ユ6＜0．03 一 0 墨 墾平成14年
P月9日東団地
6．5 11 7．7 16 ＜0，5 0．13 0．03 0．07 0．02 0．04＜0．03 閉 1620 翌
西団地 6613 49 2 〈0．5＜0．01 〈0．010．06 0．08 0．02＜0．03 一 10013 1．8
北団地 7．0 15 15 6 ＜0。5 α01＜0。01 ．0．060．05 0．02〈0。03 一 33 21 2．3
2月6日東団地 7．2 8．5 6．2 6 ＜0．5 0．02＜0．01 0．030．01 0．02＜0ズ）3 一 0 5．9 0．48
西団地 6．5 13 12 5 ＜05〈0。01 ＜0。Ol0ユ1 0．09 0．01 ＜0．03一 170 171．9
北団地 5．8 17 6．4 9 ＜0．5＜0．01 0．010．30 0．05 0．33＜0．03 一 10鉋 塑
3月6日東団地 6．3 11 5．3 21〈05〈0．Ol 0．030．08 0．02 0．06＜0．03 一 1 坦 塑
































































北団地 ＜0．001 ＜0．1 〈0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
平成13年
S月17日東団地
．〈0．001 ＜0．1　　　． ＜0．005 ＜0．02 ＜0，005＜0．0005＜0．002＜0．0005く0．002せ0．0002
西団地 ＜0．001 ＜0ユ 0，006 ＜0，02 〈0．005＜0．0005＜0。002＜o．0005＜α002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0ユ く0．005 ＜0．02 〈0．005＜0．0005＜0。002．＜0．0005〈0．002＜0．0002
5月15日．東団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005 ＜0，02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002
??????
西団地 ＜0．001 ．＜0。1 ＜0．005 ＜0．02 〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005〈0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005＜0つ2 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005〈0．002＜0．0002
6月13．日東団地 〈0．001 ＜0ユ ＜0．005＜α02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜α002＜0．0002
西団地 ＜0．001 ＜0．1 〈0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜α002＜0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0。005〈0．0005＜0．002〈0．0005〈0．002＜0．0002
7月10．日東団地 ＜0．001 ．＜0ユ ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005．＜0．0005＜0。002＜0．0005＜0．002．＜0．．0002
西団地 ＜0．001 ＜0．1 く0．005 ＜0．02 〈0．005之0．0005＜0．002〈0．0005＜0．002〈0．0002．
北団地． ＜0．001 ＜0．1． ＜0．005 ＜0．02． ＜0．005＜．0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
8月8日東団地 ＜0．001 ．＜0ユ ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0，002〈0．0002
西団地 ＜0．001． 〈0ユ 〈0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005〈0．002＜ODOO2．
北．団．地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005 く0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
9月4日　　　　　．健c地 ＜0．001 ＜0ユ 〈0．005く0．02 〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
西団地． ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0，005＜0．0005＜0，002＜0，0005＜0，002＜0．0002
北団地．
????．
＜0ユ 〈0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0。002く0．0002
10月16日東団地 ＜0．001 ＜0．1 ．＜0．005 〈0．02． ＜0．005＜0．0005＜0．002≦0．0005＜0．002＜0．0002
西団地 ＜0．001 〈0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005く0。0005＜0．002＜0．0005＜0．002く0．0002．
北団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002　　　　rモO．0005＜0．002＜0．0002
11月7日．東団地 ＜0．001 〈0．1 ＜0．005 〈0．02 〈0．005＜0．0005＜0．OQ2＜0．0005＜0．002＜0。0002
西団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 如．02 ＜0．005＜0．0005　　　　　． ．＜0。002＜0．0005〈0．002く0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0．1 〈0．005 ＜0．02 〈0．005．＜0．0005＜0．002＜0．0005 0，004 ＜0．0002
12月11日東団地 〈0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 く0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
西団地 く0．001 ＜0ユ＜0．005． ＜0．02 ＜0．005＜0．0005．〈0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0、005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0。0005 0，006＜似0002
平成14年
P月9日東団地 〈0．001 ＜0ユ ＜0．005
＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜α0005＜0，002．＜0．0002
西団地 ＜0．001 く0ユ ＜0．005＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005〈α002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005 0，024．〈0．0002
2月6日東団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 ．＜0．02 〈0．005〈0．0005く0．002＜0．0005＜0．002＜0，0002
西団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005〈0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 〈0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005＜α0005〈0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
3月6日東団地 ＜0．001 ＜0ユ＜0．005 之0．02 ＜α005＜0．0005＜0．002＜0．0005 0，014 ＜0．0002
西団地 〈0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
排水基準
ｭ日間平均） 0．1 1 0ユ 0．5 0．1 0，005 0．3 0ユ 0．2 0．02
岡山県上乗せ基準












































北団地 ＜0．0004＜0。002 ＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 〈0。002一 一 一
平成13年
S月17日東団地 ＜0．0004
＜0．002 ＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 ＜0．002冒 一 一
西団地 く0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005 ＜0．0006〈 。001 ＜0．002一 一 一
北団地 〈0．0004〈0．002 ＜0．004〈0．0005 ＜0．0006＜ ．001 ＜0．002瞬 一 開
5月15日東団地 〈0．0004＜0，002 ＜0．004〈0，0005〈0．0006く0．001 ＜0．002旧 一 一
西団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004〈0．0005＜0．0006＜0．001〈0．002 一 冒 一
北団地 ＜0．0004〈0．002 ＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 ＜0．002一 需 一
6月13日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0，0006＜0．001〈0．002 開 冒 一
西団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005〈0．0006＜0．001 ＜0．002開 圃 一
北団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001．〈0．002 0．27 ＜0．1 14一
7月10日東団地 〈0。0004＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 〈0．002並 〈0ユ 旦
西団地 〈0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005 ＜0．0006〈 ．001 〈0．0020．39 ＜0．1 旦
北団地 ＜0．0004＜α002 ＜0．004＜0。0005 〈0．0006，002＜0．002 0．3ユ ＜0ユ 塁
8月8日東団地 ＜0．0004く0．002 ＜0。004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001 ＜0．0021．2　 ＜0ユ 8．5
西団地 ＜0．0004＜0．002〈0。004＜0．0005〈0．0006＜0．001＜0。002 0．49 ＜0．1 6．7
北団地 ＜0．0004＜0．002 〈0。004＜0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 0．26 ＜0．1 坦
9月4日東団地 〈0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0。0006＜0．001＜0．002 0．23 ＜0。1 8．0
西団地 〈0．0004〈0．002 ＜0．004〈0．0005＜0．0006〈0．001 ＜0．0020ユ1 ＜0ユ 10
北団地 〈0．0004＜0．002＜0．004＜0，0005 ＜0．0006〈 ，001 ＜0．0020．23 ＜0．1 並
10月！6B東団地 ＜0．0004〈0．002 ＜0．004〈0．0005 ＜0。0006＜ ．001 ＜0．0020．27 ＜0．1 塁
西団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005 ＜0，0006＜ ，001 ＜0．0020．07 ＜0．1 ⊥L
北団地 〈0。0004＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 〈0。0020ユ0 ＜0ユ 79
11月7日東団地 ＜0．0004〈0．002 ＜0．004＜0。0005＜0．0006＜0．001 ＜0．0020．36 〈0ユ 12一
西団地 ＜0．0004〈0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006＜0。001 ＜0。0020ユ0 ＜0．1 11
北団地 〈0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 ＜0．0020．09 ＜0．1 墨
12月11日東団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006〈0．001 ＜0．0020ユ0 ＜0．1 10
西団地 〈0．0004＜0．002 ＜0．004＜0。0005＜0．0006＜0．001〈0。002 0．11 ＜0．1 豊???．
〈0．0004〈0．002 ＜0．004〈0．0005＜0。0006＜0．001 ＜0．0020．06 0ユ 24　
平成14年
P月9日東団地 ＜0．0004＜0．002 〈0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 0．12
＜0．1 堕
西団地 〈0．0004＜0．002＜0．004〈0．0005＜0．0006＜0．001〈0．002 0．12 ＜0．1 旦
北団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005＜0．0006〈0，001 ＜0．002＜0。05 ＜0ユ 曼
2月6日東団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001〈0．002 0．11 ＜0．1 4．3
西団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 0．14 ＜0ユ 12一
北団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005 〈0．0006＜ ．001＜0．002 0．10 ＜0ユ 27一
3月6B東団地 〈0．0004〈0．002〈0．004．＜0．0005＜0．0006＜0．00ユ ＜0．002 0ユ2 ＜0ユ 26
西団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 0．07 ＜0．1 9．4
排水基準
i日間平均） 0．04 0．2 0．4 3 0．06 0．1 0．1 10 8 100
岡山県上乗せ基準












































遺伝子ﾀ験施設 教育学部 理学部 薬学部 工学部 環境理工w　　部
門1生異常（pH5．8未満） 0 0 3 0 0 5
アルカリ性異常（pH8．6超） 0 0 2 0 0 0
合計 0 0 5 0 0 5
農学部 一般教育棟 大学院自然ﾈ学研究科 大学院VBL合併処理水 合計
酸性異常（pH5．8未満） 4 0 0 1 1 14
アルカリ性異常（pH8．6超） 0 0 0 0 0 2























部　局　名 実施日時 部局参加者 点検系統 配　　管　　点　　検　　状　　況 pH検水槽 ボ　ン








保健管理センター 9／18（火）X：30－9：45今井あゆみ 洗浄系 CODが高い箇所があった 一 一
総合情報処理センター 9／18（火）P1：20－ll：35黒田耕作 生活系 異常なし 一 一
遺伝子実験施設 9／17（月）P4：05－14：10
大塚智恵
d松宏明　他2名洗浄系 異常なし 異常なし 一
兵　属　図　書　館 9／18（火）P1：35－11：50
岩井邦雄
ﾁ藤由枝 生活系 異常なし 一 一

























R根正二　他1名洗浄系i生活系） 汚泥の堆積，油膜，異物の混入等が数ヶ所で認められた?Rれの恐れがある箇所があり補修する必要がある 異常なし 異物混入

































































































処理量（t） 枚数（枚） した量 した量 した量 （t）
事務局 一 5 27．70 一 32．17 59．87
事務局・学務部 冊 3 25．63 0．21 66．30 92．14
事務局・一般教育棟 0．89 3 15．92 0．89 31．36 48ユ7
保健管理センター 一 0 一 0．19 2．03 2．21
アイソトープ総合センター 一 0 一 0．23 一 0．23
総合情報処理センター 一 4 2．57 一 21．83 24．40
固体地球研究センター α02 2 1．01 0．02 1150 12．53
附属図書館 一 1 19．53 一 12．11 31．64
文・法・経済学部 一 0 40．76 胃 49．50 90．26
教育学部 0．28 9 13．36 0．36 31．67 45．38
理学部 4ユ2 51 53．28 4．21 136．98 194．47
医学部 098 44 6．00 1．40 0．69 8．09
医学部附属病院 275．41 224 204．45 107．70 958．25 1，270．40
医学部附属病院三朝医療センター 17．02 18 5．00 一 47．25 52．25
歯学部 2．23 6 一 0．34 24．93 25．27
歯学部附属病院 一 3 一 一 75．55 75．55
薬学部 5．44 23 16．17 5．09 7379 95．05
工学部 14．72 52 54．55 11．15 110．71 176．41
環境理工学部 4ユ3 13 13．36 3．58 63ユ6 80．10
農学部 157 44 19．45 1．65 6696 88．06
資源生物科学研究所 0．30 25 10．30 0．60 21．45 32．35
環境管理センター ＆28 7 一 0．37 10ユ4 10．51
大学院自然科学 一 1 296 一 400 6．96
合　　　　　　計 335．39 538 532．00 13798 1852．34 2，522．31
津島地区合計 39．43 216 305．24 27．70 712．71 1，045．64
鹿田地区合計 278．61 277 21α45 109．67 1，059．42 1，379．54
倉敷地区合計 0．30 25 10．30 0．60 21．45 32．35
三朝地区合計 17．04 20 6．01 0．02 58．75 64．79
環管センター処理合計 一 一 一 27．29 10．14 一
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4．環境管理部門
4．1環境マネジメントシステム構築
　20世紀後半において，先進国による化石燃料を中心としたエネルギーの大量消費，発展途上国では貧困
と人ロ増加が進み，地球温暖化，オゾン層の破壊，酸性雨，熱帯林の減少といった様々な地球環境問題が
引き起こされてきた。また大量生産・大量消費という経済社会のシステムは，大量の廃棄物，有害な化学
物質問題を引き起こしている。そこで深刻化する地球環境問題に対して，1991年に「持続可能な開発のた
めの経済人会議」が設置され，産業界による環境破壊を食い止めるためには，国際規格の制定が有効な手
段となりうる，という結論のもと，ISO（国際標準化機構）は1996年9月，　ISO14001環境マネジメントシ
ステムに関する国際規格を発行した。このISOI4001は，人類に課せられた最大の課題である「持続可能な
経済社会システム」の構築に向けての，環境保全型活動の基本的支援ツールの一つとして位置づけられて
いる。
　岡山大学環境管理センターでは，昨年の環境制御No．23のこの稿にあるように，「岡山大学における環境
マネジメントシステム形成に関する基礎的研究」（平成12年度教育研究学内特別経費，研究代表者：河原
長美）において，ISOI4001の認証取得をも視野に入れたプロジェクト結果がまとめられている。この検討
結果からは，岡山大学の諸活動による環境負荷発生量がかなり大きいこと，それらによる環境影響も決し
て小さいものでないことが明らかとなってきた。
　そこで，岡山大学の環境負荷や環境影響を低減させるための，環境マネジメントシステムを構築，運用
する必要性が唱えられたのであるが，具体的に取り組まなければならない項目は，エネルギー管理，廃棄
物管理，化学物質管理，排水管理，大気保全，自然環境保全，環境教育，環境関連研究等々多岐にわたっ
ている。これら全てに於いて大学のシステムを構築するのでは，時間と労力ばかりがかかり実質的な運用
もできない。したがって環境マネジメントシステム構築にあたっては，限定した範囲で可能なシステムを
計画的，持続的に構築・運用し，整備拡充することを目指し，まず環境管理センターがISO14001の認証取
得を行うことにした。
　平成13年度から環境管理部門の活動の大きな柱として，環境管理センターでのISOI4001の認証取得に向
けた活動を開始するとともに，システム導入に向けてのキックオフを行った。
環境管理センター環境マネジメントシステム構築（キックオフ）説明会
　開催日：平成14年2月27日（火）
　場　所：環境理工学部環境デザイン工学科会議室
　概要：環境管理センター環境マネジメントシステム構築とISO　14001認証取得の意義と取組の宣言
　　　　　　河原長美　環境管理センター長
　　　　　環境管理センター環境マネジメントシステム構築とISO14001認証取得の計画と概略と取組
　　　　　　加瀬野悟　環境管理センター助手
　説明会には，環境管理センター教職員全員の他，岡山大学内各部局の環境管理員7名が参加し，大学内
の環境保全活動に重要な意義を持つとして，参加者による討論も行われた。
　環境管理センターのシステム構築は，平成14年12月の認証取得に向けて推進中である。
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4．2　化学物質管理
　「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（平成ll年法律第86号）
いわゆるPRTR法が，平成13年4月より施行されたことをきっかけとして，化学物質の使用量，排出量
（大気，勲等）及び廃棄量（移動量）の管理が注目されている。環境管理部門としても，化学物質類の全
学的な管理システム方法を検討しており，Web上での管理方法等について，ソフト会社と情報交換を行っ
ている。
　また環境管理センター内部として，センターで使用あるいは保管されている化学物質類の情報を集約し，
購入・使用・廃棄にわたる化学物質類のデータファイル化を試みている。
4．3　岡山大学内環境管理関係支援活動
　環境管理部門は，大学内の環境保全活動の一つとして，岡山大学校友会公認団体である環境部の活動の
支援を通して，一・般学生に対する環境啓蒙活動に取り組んできた。
4．3．1　リサイクル市開催支援
　リサイクル市（大学の卒業生あるいは在学生の不要家電品，家具等を新入生を主対象として販売）の支
援活動を行った。リサイクル市では，故障家電品1台を除く集荷製品50点全てが完売した。また教科書類
についても，希望者に無料配布がされた。
　　主　催：環境部
　　開催日：（家電品，家具等）　平成13年4月2日（月）
　　　　　　（教科書）　　　　　平成13年4月25日（水）
4．3．2　エコキャンパスツアー支援
　岡山大学内にある環境保全等に関する諸施設を，環境管理センター教職員が説明をしながら，学生と一
緒に見学するという方法で行った。参加者は少なかったものの，普段の大学生活では目にすることのない
施設等の見学も含まれ，参加者には好評であった。
　　主　催：環境部
　　開催日：平成13年6月13日（水）
　　見学場所：環境管理センター，一般廃棄物集積所，水質測定室，食堂排水処理設備
　　　　　　　合併処理槽，実験系排水pHモニター槽
4．3．3　岡山大学祭環境展示後援
　岡山大学祭で行われた環境展示「環・輪・和」の後援を行い，環境管理センターは，パネル展示及びプ
チ講演会での話題提供と討論に参加した。
　　主　催：環境部
　　開催日：平成13年11月23日（金）～25日（日）
　　講i演会：平成13年11月23日（金）
　　　話題：キャンパスライフと環境
　　　提供者：加瀬野悟，田中雅邦（環境管理センター）
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